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УДК 330.012.32.(470.22)
ЗАРОЖДЕНИЕ СОЦИАЛЬНОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В РЕСПУБЛИКЕ КАРЕЛИЯ
За последние два десятилетия социально-экономическая система наш ей страны 
подверглась серьезной трансформации, сформировав рыночную экономическую  систему, 
успеш ность которой во многом определяется активностью предпринимательских струк­
тур. Но в стране сущ ествует ряд серьезных социальных проблем. К  ним можно отнести 
безработицу, социальное расслоение с элементами социальной эксклюзии, снижение бла­
госостояния ряда сельских и лесны х посёлков и приш едш их в упадок монотерриторий, 
различные проблемы в здравоохранении и образовании, низкое качество жизни пенсио­
неров, проблемы устойчивого роста и др. Эти проблемы сегодня ещё не находят реш ения 
ни в частном, ни в государственном секторе.
В последние десятилетия экономисты стали признавать зависимость процветания 
общества от качества действую щ их в нем институтов и накопленного человеческого капи­
тала. В данном контексте связующ им звеном м еж ду рыночными требованиями и соци­
альной составляющ ей развития является институт социальной ответственности, который 
позволяет совместить рыночные принципы получения дохода и аспекты социальной за­
щиты населения. В российской практике тема социальной ответственности бизнеса явля­
ется достаточно новой.
С позиций разумного эгоизма социальная ответственность бизнеса предполагает 
развитие корпорации в трех взаимосвязанных аспектах -  получение устойчивой прибы ­
ли, забота об окружающ ей среде и реализация социальных программ [11]. В этой плоско­
сти возникает такое довольно новое явление для мировой и российской практики, как со­
циальное предпринимательство, которое формируется на стыке экономической и соци­
альной парадигм развития.
Под термином социальное предпринимательство понимается деятельность, на­
правленная на создание социальной ценности, произведенной в результате экономиче­
ской активности и с применением социальных инноваций в процессе сотрудничества лю ­
дей и организаций гражданского общ ества [12].
По определению Б. Дрейтона, социальное предпринимательство представляет со­
бой деятельность, направленную на уменьш ение социальных проблем инновационным 
методом, изобретая и комбинируя социальные и экономические ресурсы с целью созда­
ния самовоспроизводящ егося, способного к расш ирению механизма производства и пре­
доставления целевого социального блага [2, стр. 4]. Иными словами -  это социально­
экономическая деятельность, соединяющ ая социальную миссию с достижением эконо­
мической эфф ективности [7]. П редприятия, работающ ие в сфере социального предпри­
нимательства, принято называть социальными предприятиями.
Явление социального предпринимательства возникает на стыке традиционного 
предпринимательства и благотворительной деятельности, аккумулируя их черты. От тра­
диционного предпринимательства оно вбирает характер деятельности, нацеленный на
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извлечение прибыли, а от благотворительности -  направленность на реш ение социаль­
ных проблем общества и благоприятные социальные изменения. Социальные предпри­
ятия -  это коммерческие предприятия, которые, удовлетворяя общ ественные потребно­
сти, методически реш аю т проблемы социально незащ ищ енных категорий граждан, полу­
чая при этом оптимальную прибыль. В то время, как некоммерческие организации и бла­
готворительные фонды для реш ения проблем слабо защ ищ ённы х категорий граждан ис­
пользуют привлеченные ф инансовые средства в виде грантов, пожертвований и государ­
ственной помощи.
В мировой практике постепенно формируется правовое поле социального пред­
принимательства, но в разны х странах сущ ествую т различные подходы к этому сектору, 
поскольку ему присущи черты  как коммерческих, так и некоммерческих организаций. В 
Соединенных ш татах Америки его рассматриваю т как разновидность коммерческого сек­
тора. В Европе постепенно закрепляется другая практика, где социальное предпринима­
тельство определяется как часть некоммерческого сектора. В европейской практике пер­
вое ю ридическое закрепление предприятий такого рода произош ло в Италии, где 
в 1991 году был принят закон о социальных кооперативах. В Бельгии в 1996 году сформи­
ровалась Европейская сеть исследователей социального предпринимательства под назва­
нием EM ES European Research Network, в состав которой входят институты, центры изу­
чения социального предпринимательства и индивидуальные исследователи.
С позиций этой организации предпринимательство можно отнести к социальному, 
если этот вид деятельности удовлетворяет следующ им критериям [1] и у компании есть:
1. Явная цель, направленная на помощ ь местному сообществу;
2. Инициатива, реализуемая группой граждан;
3. Власть принятия реш ений, основанная не на владении капиталом;
4. «Принцип привлечения сторон», вовлечение различны х групп, затронуты х дея­
тельностью;
5. Ограничение распределения прибыли.
В России такое явление как социально предпринимательство находится на началь­
ной стадии развития и только начинает формироваться. В 2007 году была создана неком­
мерческая организация Фонд региональны х социальных программ «Наше будущее». Ц е­
лью Фонда является развитие социального предпринимательства на территории России 
через содействие качественным социальным изменениям. Ф онд определяет социальное 
предпринимательство как деятельность, смыслом которой является реш ение или смягче­
ние социальных проблем общ ества на условиях самоокупаемости, инновационности и ус­
тойчивости. По определению фонда социальное предпринимательство характеризуется 
следующ ими критериями [8]:
• социальное воздействие -  направленность на реш ение или смягчение конкрет­
ной осязаемой социальной проблемы;
• инновационность -  применение новых подходов к решению социальной проблемы;
• самоокупаемость и финансовая устойчивость -  независимость от внеш него фи­
нансирования за счет доходов, получаемых от собственной деятельности;
• тираж ируемость -  воспроизводимость модели социального предприятия в иных 
географических и социальных условиях и распространение опыта с целью увеличения со­
циального воздействия;
• предпринимательский подход -  способность предпринимателя видеть провалы 
рынка, находить возможности и ресурсы, разрабаты вать новые реш ения, оказывающ ие 
долгосрочное позитивное влияние на общество.
Таким образом, под социальным предпринимательством понимается предприни­
мательская деятельность, закрепленная юридически, целью которой является реш ение 
социальной проблемы. Общая схема формирования социального предпринимательства 
приведена на рисунке 1.
Для реш ения социальных проблем, возникающ их в обществе, необходимы финан­
совые ресурсы, которые можно заработать, осуществляя предпринимательскую деятель­
ность, таким образом, возникает необходимость соединить эти составляющ ие. Конечно, 
часть затрат можно компенсировать за счет инновационного подхода в организации и
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технологии, но это явление временное, так как все инновации устаревают, а новые требу­
ют затрат на их освоение. Здесь необходима внутренняя потребность в реш ении социаль­
ных задач и ответ на этот вопрос леж ит в мотивационном поле.
Т р ади ц и о н н о е п р едп р и н и м ател ьство Б л аго твор и тел ьн ая  дея тел ьн ость
О дна из 
ф ун к ц и й  — 
и звл еч ен и е
п р и бы л и
В н утрен н яя м оти вац и я  
п р едп р и н и м ател я
О сн овн ая  
ф ун к ц и я — 
р еш ен и е
со ц и ал ьн ой
п р облем ы
С оц и ал ьн ое 
п р едп р и н и м ател ьство
Предпринимательская деятельность, удовлетворяющая общественные потребности, 
решающая проблемы людей с особыми потребностями и социально-незащищённых 
категорий граждан, приносящая оптимальную прибыль
Социальное предприятие
Коммерческое предприятие с юридически закреплённой социальной целью, 
удовлетворяющее общественные потребности, решающее проблемы соци­
ально-незащищённых категорий граждан и людей с особыми потребностя­
ми, получающее оптимальную прибыль
О сн о вн ы е п р и зн аки  соц и ал ьн ого  п р едп р и яти я
С оц и ал ьн ое во зд ей стви е -  направленность на решение или смягчение конкретной 
осязаемой социальной проблемы
И н н овац и о н н о сть -  применение новых подходов к решению социальной проблемы 
Т и раж и р уем ость -  воспроизводимость модели социального предприятия в иных гео­
графических и социальных условиях и распространение опыта с целью увеличения со­
циального воздействия
П редп ри н и м ател ьски й  п одход -  способность предпринимателя видеть провалы 
рынка, находить возможности и ресурсы, разрабатывать новые решения, оказывающие 
долгосрочное позитивное влияние на общество
Рис. 1. Социальное предпринимательство
Для организации и развития социального предпринимательства «важна только 
внутренняя мотивация предпринимателя, его базовые ценности» [6].
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Социальная мотивация является не врождённой, а, как правило, приобретённой 
потребностью. Она формируется под воздействием воспитания, обучения, среды обита­
ния и воздействия на него других лиц и событий даж е случайного, единичного воздейст­
вия. П реобладающ им является влияние социальных и культурных факторов среды оби­
тания. Социальные мотивы на практике являются достаточно мощ ными силами, управ­
ляю щ ими поведением человека. У  социальных предпринимателей возникают следующ ие 
мотивы профессиональной деятельности: 1) значимость выполняемой работы; 2) под­
держка со стороны семьи; 3) чувство долга за выполняемую работу, 4) доверие, оказывае­
мое личности как работнику, самоуважение; 5) возмож ность принести пользу обществу;
6) ответственность перед собой и лю дьми, удовлетворение от профессионально вы пол­
ненной работы  [5, с.78].
Это свидетельствует о том, что наряду с деградацией моральных устоев, наблю ­
дающ ихся в нашем общ естве, у  социальных предпринимателей сохраняется милосердное 
отнош ение к слабо защ ищ енным людям, и мотивы выбора социальной деятельности ос­
новываются на стремлении служения общ еству, желании профессионально выполнять 
свою работу и ответственности перед лю дьми и собой. Важное место в структуре мотива­
ционной сферы социального предпринимателя занимаю т и материальные мотивы, а 
именно, неплохое материальное вознаграж дение за труд, стабильная заработная плата, 
наличие прибыли.
Социальны й предприним атель -  это особы й тип предприним ателя со своей 
структурой м отивации, своеобразной реакцией на разны е типы  внеш ней м отивации 
(стим улирования).
Автор книги «Как изменить мир: социальное предпринимательство и сила новых 
идей» Д. Борстайн высказывает ряд суждений о социальном предпринимательстве, на 
основе которых можно сделать некоторые выводы о мотивах, сложностях, с которыми 
сталкивается социальное предпринимательство [10]. Его суждения можно свести 
к следующему:
- в основе социального предпринимательства леж ит этический мотив, который 
предприниматель стремится максимизировать, оно слабо мотивировано на зарабатыва­
ние больш их денег, оно больш е мотивировано на счастье, положительные эмоции, ува­
жение, восхищ ение;
- социальные предприниматели, добиваясь успеха, не становятся богатыми, они 
меняют мир, их результат оценивается нематериальными ценностями, не сущ ествует 
единого эталона, в каждом виде деятельности находятся свои показатели;
- самые важные качества социального предпринимательства -  это эмпатия (сочув­
ствие, сопереживание), способность к совместной работе и упрямая вера в то, что можно 
многое изменить -  это и побуждает, стимулирует лю дей к действию;
- в социальном предпринимательстве в основном работаю т люди, которые ищут 
счастье, удовлетворенность и глубокую значимость соверш аемого. Им, как правило, за­
нимаются успеш ные предприниматели, накопивш ие богатства и почувствовавш ие не­
удовлетворённость и пустоту;
- социальное предпринимательство обладает позитивной энергией «делания доб­
ра», ж ертвенности и порождает этические компоненты активных действий овладения 
чистыми технологиями для реш ения проблем человечества (природоохранные цели, 
здравоохранение, образование и т.д.);
- социальное предпринимательство открыто для массовой аудитории, для больш о­
го выбора и самоопределения, но это явление в мире довольно редкое, оно не всех при­
влекает, это воплощ ение мечты в жизнь. Социальное предпринимательство -  это лиш ь 
один из ингредиентов в сложном процессе перемен;
- основными препятствиями развития социального предпринимательства является 
недостаток финансирования на цели роста, трудности найма и удержания талантливы х 
людей, отсутствие взаимосвязи между социальными предпринимателями с коммерче­
скими предпринимателями и органами власти;
- социальный предприниматель достигает успеха, если он способен создать коман­
ду разны х людей с талантами и способностями и получить от них продукт коллективного 
разума. Социальный предприниматель -  это эпицентр организующ ей силы.
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Из этого можно сделать вывод, что социальное предпринимательство -  это дея­
тельность, построенная не на материальной, а на духовной мотивации. Это зарож даю ­
щийся элемент новейш ей экономики будущ его, направленной на гармоничное социаль­
ное соверш енствование мира.
В последнее время в нашей стране наблюдается расш ирение социальных потреб­
ностей общ ества -  как по величине, так и по разнообразию, а объем и формы финансиро­
вания в связи с кризисными явлениями уменьш ились. Важной предпосылкой возникно­
вения социального предпринимательства является институт кредитной кооперации, ко­
торый предполагает использование микрофинансовых технологий, позволяю щ их ис­
пользовать экономически оправданные ф инансовые услуги для целей развития.
В Республике Карелия сформирована системы кредитной кооперации, в которую 
входят около 50 различны х кооперативов кредитной направленности. Кредитные коопе­
ративы республики являются самоокупаемыми и самоподдерж ивающ имися структурами.
Самый крупный кредитный кооператив «Алтея», работаю щ ий с 1992 года, включа­
ет около 4000 пайщ иков и имеет активов на 65 млн. рублей. Кооператив первоначально 
был образован для микрокредитования медицинских работников. Сейчас он расш ирил 
свою географию и созданы отделения в Сегежском, Кемском, Олонецком и Пряжинском 
районах.
Карельский кредитный потребительский кооператив граждан «Карелкредит» ра­
ботает на рынке потребительского кредитования ф изических лиц с 2002 года. Он оказы ­
вает финансовую взаимопомощ ь гражданам путём предоставления услуг по выдаче экс­
пресс-займов для населения и индивидуальных предпринимателей и помогает гражда­
нам эффективно разместить свободные денеж ны е средства с высоким уровнем доходно­
сти и с выплатой процентов ежемесячно.
С 2002 года в республике работает «Ассоциация кредитных союзов Карелии», со­
стоящ ая из 15 кредитных кооперативов, объединяю щ их около 14,5 тысяч пайщ иков в сто­
лице Карелии и разны х районах республики. Больш инство пайщ иков кооперативов А ссо­
циации -  физические лица, среди которых есть предприниматели и собственники лич­
ных и фермерских хозяйств.
Кредитные Союзы, входящ ие в Ассоциацию , в год выдают займов на 250-260 тыс. 
рублей. Из них 30% -  на поддерж ку малого бизнеса. И ндивидуальным предпринимате­
лям выдается ежегодно займов на 70-80 тыс. рублей. Средняя сумма займа 60 тыс. руб­
лей. Процентные ставки тоже очень разнятся в зависимости от того, насколько устойчив 
бизнес у  каждого конкретного гражданина. Организацией кооперативов занимаются ини­
циативные люди, энтузиасты и поначалу они работают на волонтерских началах. Только 
когда кооператив встает на ноги, появляется возможность создать рабочее место. Ассоциа­
ция ставит задачу по открытию кредитных кооперативов в каждом поселке республики и 
для этого приступила к подготовке кадров для будущих кредитных кооперативов.
Деятельность в сфере социального предпринимательства осущ ествляется в двух 
направлениях: во-первых -  производство товаров и услуг для определенной социальной 
группы и их распространение по нерыночным ценам и, во-вторых -  привлечение на ра­
боту представителей социально незащ ищ енных групп населения, имею щ их трудности в 
трудоуствойсте -  инвалидов, длительно безработных, лиц без определенного места ж и­
тельства, т.е. граждан, подвергнувш ихся социальной эксклюзии.
Социальные предприятия -  это коммерческие предприятия, которые удовлетво­
ряют общ ественные потребности и методически реш аю т проблемы социально незащ и­
щ енных категорий граждан, получая при этом оптимальную прибыль. В то ж е время не­
коммерческие организации и благотворительные фонды для реш ения проблем слабо за­
щ ищ ённых категорий граждан использую т привлеченные финансовые ресурсы посредст­
вом грантов, пожертвований и государственной помощи.
В Республике Карелия сектор социального предпринимательства находится ещё в 
зачаточном состоянии, юридически закрепленных предприятий пока нет, но положи­
тельные примеры в этой области есть и их количество растет. Ряд компаний выполняют 
функции социального предпринимательства: производство товаров и услуг и предостав­
ление работы гражданам. Одной из сфер деятельности социального предпринимателя
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может быть приобщ ение социальных групп с ограниченными возможностями к самоза­
нятости и самопомощ и.
Опыт Республики Карелия по развитию самозанятости населения показал, что в 
регионе имеются инициативные люди, обладающ ие реалистичными бизнес-идеями с це­
левой направленностью на смягчение социальной проблемы -  безработицы. У  этих лю ­
дей отсутствовал опыт ведения предпринимательской деятельности и финансовые ресур­
сы. При оказании им через служ бу занятости материальной помощи и обучения, они от­
крыли собственное дело и даж е стали создавать рабочие места для других членов сообщ е­
ства. Только за 2009 и 2010 годы было зарегистрировано около 1500 вновь созданных 
субъектов предпринимательской деятельности. [4, стр.65].
Для социального предпринимательства следует определить, насколько тесно пред­
принимательская деятельность, т.е. приносящ ая доход и осущ ествляемая регулярно, 
долж на быть связана с уставными целями организации. Кроме того, было бы целесооб­
разным определить приоритетные направления деятельности социального предприни­
мательства и установить особый режим налогообложения для организаций, которые осу­
щ ествляют только эти приоритетные виды деятельности. Социальный предприниматель 
имеет право осущ ествлять предпринимательскую  деятельность исключительно для обес­
печения социальных видов деятельности, прописанных в уставе.
Специфика социального предпринимательства заключается в том, что этот сектор 
функционирует на границе различны х институциональных сред. В итоге в современных 
условиях ж изни в работе этого сектора пересекаются различные институциональные ус­
ловия и ограничения, и своей деятельностью  социальные предприятия сами создают 
прецеденты таких встреч, комбинаций и столкновений [9, стр.210].
Социальный предприниматель, выполняя социальную работу, которую по каким- 
то причинам не делает государство, выступает посредником (исполнителем) м еж ду за­
казчиком (государством) и потребителем (социально незащ ищ ённые слои населения). В 
этом случае стоимость выполнения работ (социальных) долж на оговариваться заранее, 
социальный предприниматель сам распоряжается ресурсами и несет ответственность за 
убытки от реализации заключенного с государством контракта. В этом случае наряду с 
функциями организации экономической деятельности по выполнению государственного 
заказа и руководства предприятием социальный предприниматель осущ ествляет свою 
деятельность в условиях риска и берет ответственность за результаты  своей деятельности.
Социальная ответственность бизнеса подразумевает определенный уровень разви­
тия предприятия и добровольный отклик на социальные проблемы общества [3]. Это от­
раж ает ф ормальны й подход, которы й означает соблю дение законодательно установ­
ленны х норм, правил и региональны х договорённостей и соглаш ений при осущ ествле­
нии предприним ательской деятельности. В наш ей стране долж на сф орм ироваться об­
щая среда восприятия социального предприним ательства, которая впоследствии станет 
источником множ ества социальны х идей и проектов. На начальном этапе понятие со­
циального предприним ательства мож ет иметь ш ирокое толкование. В него мож ет быть 
вклю чена всякая эконом ическая и организационная деятельность, направленная на 
сниж ение уровня бедности и расслоение населения. По мере преодоления социальны х 
последствий политико-эконом ических преобразований в наш ей стране понятие соци­
ального предприним ательства будет уточняться и конкретизироваться. В конечном ито­
ге оно придет к четком у перечню социальны х ниш, в которы х необходима предприни­
мательская деятельность.
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Functions and theoretical aspects of formation the social en­
trepreneurship institute are describes in this article. There are given 
criteria of social entrepreneurship. In this article we discusses the 
nature of social entrepreneurship occurrence. There we result a 
factual material what can confirm the fact of origin this phenome­
non in the Republic of Karelia. We designated the impotence of so­
cial entrepreneurship for economic activity progress in territory of 
the region.
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